









































































































































































































































































Lantanacamaravar,aculeateMoldenkeランタナ(栽)VerbenabrasiliensisVell．nacamar var,acul ateMoldenkeランタナ(栽）Verbenabra liensisVell，アレチハナガサ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb・キランソウClinopodiumconfineO.Ｋ、トウバナ
ScutellariarubropunctataHay・アカボシタツナミソウ
Solanaceaeナス科
BrugmansiacandidaBercht.＆Preslコダチチョウセンアサガオ
SolanumnigrumL、イヌホウズキ
４０鹿児島国際大学福祉社会学部議集第33巻第３号
Gesnenaceaeイワタバコ科
RhynchotechumdiscolorvaLaustrokiushiuunseOhwiタマザキヤマビワソウ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
Ruelliabrittonianaヤナギバルイラソウ
PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
Rubiaceaeアカネ科
GaliumspuriumfstrigosumKitagawａヤエムグラ
Gardeniajasminoidesvar､grandifloraNakaiクチナシ
MorindaumbellateL・ハナガサノキPaederiascandensMerr・ヘクソカズラ
PsychomaserpensL、シラタマカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LoniceraaffInisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウVibumumjaponicumSpreng・ハクサンボク
Vibumumodoratissimumv錘awabuckiK・Ｋｏｃｈサンゴジュ
CuCurbitaCeaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak・アマチヤヅル
TrichosanthessinopunnctataC.Y:Cheng＆Ｃ・HYUehオオカラスウリ
Campanuiaceaeキキョウ科
WahlenbergiamarginataA・ＤＣ・ヒナギキョウ
COmpositaeキク科
ArtemisiaindicavaI;orientalisHaraニシヨモギBidenspilosava工radiataシロノセンダングサ
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギクCoreopsislanceolataL・オオキンケイギク
CrassocephalumcrepidioidesS・Mooreベニバナボロギク
CrepidiasmlmlanceolatumNak・ホソバワダンDendranthemaトカラノギク
EcliptaprostrateL・タカサブロウEmiliasonchifbliaDC、ウスベニニガナ
FarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキGnaphaliumaffineD､Ｄｏｎハハコグサ
GnaphaliumjaponicumThunb・チチコグサGynurabicolorDCスイゼンジナ
IxerisstoloniferaAGrayイワニガナ（ジシバリ）LactucaindicaL・アキノノゲシ
SonchusoleraceusL・ハルノノゲシTaIaxacumofficinaleWeb・セイヨウタンポポ
Wedeliabifloraキダチハマグルマ WedeliachinensisMemクマノギク
YbungiajaponicaDCオニタビラコ
【単子葉植物】
Gramineaeイネ科
Agropyrontsukushiensevar､transiensOhwiカモジグサ
Agrostisclavatassp､MatsumuraemeokaヌカポArundodonaxL・ダンチク
BambusaglaucescensMunroexMerrホウライチクEragrostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤ
Imperatacylindricav錘majorCE,ＨｕｂｂチガヤMicrostegiumvimineumA・Camusアシボソ
MiscanthussinensisAndエススキ
Miscanthussinensisvar､condensatusMak、ハチジョウススキ
OplismenuscompositesRBeauv.、エダウチチヂミザサPanicumrepensL・ハイキビ
PaspalumurvilleiSteud・タチスズメノヒエ
PhyllostachysnigravaェhenonisStapfexRendleハチク
木戸伸栄：中之島の植物４１
PleioblastuslinearisNak・リュウキュウチクPoaannuaL・スズメノカタビラ
PogonatherumcrinitumKunthイタチガヤPolypogonmonspeliensisDesfハマヒエガエリ
cyperaceaeカヤツリグサ科
CaIexbrunneaThunb・コゴメスゲCarexwahuensisv錘robustaFェ＆Sav・ヒゲスゲ
CladiumjamaicensesspChinense工Koyamaヒトモトススキ
Cyperusmalaccensisssp・MonophyllusmKoyamaシチトウイ
CyperuspolystachyosRottb，イガガヤツリMariscuseyperoidesUrb・イヌクグ
ScirpustematanusReinw、オオアブラガヤScleriaterrestrisFassettオオシンジュガヤ
Palmaeヤシ科
ArengatremulavarbengleriHatusimaクロツグLivistonachinensisvarもsubglobosaBecc、ビロウ
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ ArisaemaringensSchottムサシアブミ
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinadiffUsaBurm,ｆシマツユクサ
LⅢaceaeユリ科
AloearborescensMill・キダチロカイ（栽）
DianellaensifbliafracemuliferaＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HemerocallisfUlvav虹sempervirensM・Hottaトキワカンゾウ
LiliumlongiflorumThunb、テッポウユリOphiopogonjaburanLodd・ノシラン
SmilaxbracteataPreslサツマサンキライSmilaxsebeanaMiq，ハマサルトリイバラ
YnccagloriosavarbrecurvifbliaEngelmキミガヨラン（栽）
AmaIyllidaceaeヒガンバナ科
CrinumasiaticumvarJaponicumBarkerハマオモト
Hippeastrum×hybridumHort､ExValenovslqノアマリリス（栽）
Iridaceaeアヤメ科
Gladiolus×gandavensisvHoutteトウショウブ（グラジオラス）（栽）
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
TritoniaXcrocosmaefloraLemoineヒメヒオオギズセン
Diosco１℃aceaeヤマノイモ科
DioscoreaquinquelobaThunb，カエデドコロ
Musaceaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradisiacalL・バナナ（栽）
Zingiberaceaeショウカ科
AlpiniafbrmosanaK､Schum・クマタケラン（栽）AlpiniaintermediaGagnepアオノクマタiaGagnep・アオノクマタケラン
AlpiniaspeciosaKSchum・ゲットウ
Cannaceaeダンドク科
CannacoccineaMill・ダンドク
Orchidaceaeラン科
AmitostigmalepidumSchltr，オキナワチドリBletillastriataReichohf．シラン（栽）
EpipactisthunbergiiA.ＧrayカキランLiparisnervosaLidl、コクラン
MicrotisunifbliaReichb・ｆニラバラン PlatantheraamamianaOhwiアマミトンボ
SedireajaponicaGaray＆Sweetナゴラン
SpiranthessinensisvamaustralisHara＆Kitamuraネジバナ
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中之島（後方御岳979ｍ） 放牧場のトカラウマ
Ctenitissubglandulosa
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WOodwardiaorientalisvar､ibrmosana
ハチジョウカグマ
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Selaginellatamariscina
イヮヒバ
Diplaziumhachijoense
シロヤマシダ
Osmundajaponica
ゼンマイ
Ficusvirgata
ハマイヌビヮ
･垂
Histiopterisincise
ユノミネシダ
Piperkadzura
フウトウカヅラ
Ficusthunbergii
ヒメイタビ
木戸伸栄：中之島の植物４３
繍蕊i－
Clematisleschenaultiana
ビロウドボタンヅル
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Oreocnidepedunculata
ハドノキ
Debregeasiacdulis
ヤナギイチゴ
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Asarumtokarense
トカラカンアオイ
Miclleliacompressa
オガタマノキ
Perseajaponica
ホソバタブ
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木戸伸栄：中之島の植物４５
Zanthoxylumschinifblium
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Rubusribisoideus
ビロウドカジイチゴ
Rubuscroceacanthus
オオバライチゴ
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Rhaphiolepisindicavar・integerrimafumbellate
シャリンバイ
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Geraniumllepalensessp､thunbergii
ゲンノショウコ
Cayratiacomiculata
アカミノヤブガラシ
Idesiapolycarpa
イイギリ
全司
ザ
『
Glochidiollzeylanicum
カキバカンコノキ
Actinidiarufl
ナシカズラ
Elaeagnusglabra
ツルグミ
Rhododendronsimsiivar・tamurae
マルバサッキ
Ardisiasieboldii
モクタチバナ
Styraxjaponica
エゴノキ
Maesatenera
シマイズセンリョ
Albiziajulibrissinvar・glabrior
ヒロハネム
Swertiatashiroi
ヘツカリンドウ
木戸伸栄：中之島の植物４７
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Buddleiacurviflorafvenenifbra
ウラジロフジウッギ
Morindaumbcllate
ハナガサノキ
Vibumumjaponicum
ハクサンボク
Eachelospermumasiaticumvar､liukiuense
リュウキュウテイカカズラ
Vibumumodoratissimumval．.awabucki
サンゴジュ
Trichosanthessinopunnctata
オオカラスウリ
＝木戸伸栄：中之島の植物４９
Commelinadifnlsa
シマツユクサ
蕊蕊溌
??
Ｌ､,け狸
Scleriaterrestris
オオシンジュガヤ
Scilpustematanus
オオァブラガヤ
Oplismenuscomposites
エダウチチジミザサ
Wedeliachinensis
クマノギク
Wedeliabinora
キダチハマグルマ
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Liliumlongiflorum
テッポウユリ
Dioscoreaquinqueloba
カエデドコロ
Amitostigmalepidum
オキナワチドリ
HemerocallisMvavar,sempervirens
トキワカンゾウ
Sedireajaponica
ナゴラン
Liparisnervosa
コクラン
木戸伸栄：中之島の植物５１
PlantsofNakanoshima
NobuyoshiKido
PlantsofnakanoshimaarelO5family297species(Pteridophytal3family33species,Gymnospermae4family4species，
Dicotyledoneae75family201species,Monocotyledoneael3family59species)intwiceinvestigation
SpecialplantsareFicusthunbergii,Asarumtokarense,Albiziajulibrissinvarbglabr皿Prunusserrulatavar・spontanea，
Glochidionzeylanicum,Morindaumbellate,Arengatremulavar､engleri,Amitostigmalepidum,Platantheraamamiana
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
